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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tarkastelin tässä työssä suomalaisen lääketieteellisen lehden toimitusprosessia. Pyrin kuvaamaan, miten lääketieteellinen julkaisu syntyy. Tutkin
miten artikkelivalinnoista keskustellaan toimituksessa, mitkä erilaiset tekijät muokkaavat lopputulosta ja miten tieteellisyys näkyy tässä
keskustelussa. Tarkastelin aineistoani Tuomo Mörän (1999) liaanimallia soveltaen. Tutkimus- ja analyysimenetelmäni olivat laadullisia.
Tarkastelin tutkimuksessani Aikakauskirja Duodecimin toimituksen työskentelyä. Kuvasin lääketieteellisen artikkelin valinnan perusteita ja
valintaprosessia kyseissä lehdessä. Havaintojani peilasin lehden tavoitteisiin, erityisesti tieteellisyyteen. Pyrin selvittämään, miten ja millä
arvoilla artikkelivalintoja perustellaan. Mikä oli yksittäisen toimittajan rooli, mitä omalla erikoisalalla vallitsevat normit edellyttivät, miten
organisaation ja kollegojen odotukset vaikuttivat ja miten toimittajat tuottivat ja heijastivat yleistä lääketieteellistä ilmapiiriä.
Tarkasteluni viitekehyksenä oli Tuomo Mörän väitöskirjassaan esittelemän journalismin liaanimallin (1999, 223). Käytin tämän mallin
rakennetta ja käsitteitä tietyin osin sovellettuina. Totesin, että mallin soveltuu myös tieteellisen julkaisun tarkasteluun ja lääketieteellisen lehden
sisältöä muokanneiden tekijöiden erittelyyn ja kuvaamiseen.
Konkreettisena tutkimuskohteena ja aineistonani olivat toimituksen kokouksissaan käymät keskustelut, artikkeleiden arvioinnit ja niistä käyty
kirjeenvaihto. Videoin Aikakauskirjan toimituksen kokouksia ja purin käydyn keskustelun teksteiksi. Videoaineistoa on neljä tuntia.
Aikakauskirja Duodecim on lääketieteellinen lehti, joka valitsi artikkelinsa lähinnä sen kliinisen merkittävyyden ja ansioiden perusteella.
Artikkelin valintakriteereissä pidettiin tärkeänä kirjoituksen käytännönläheisyyttä ja antia kliinikolle. Tieteellisyyttä arvioitiin lähinnä lähteiden
käytön ja valinnan. Referoitujen tutkimusten aineistoa, menetelmiä ja tuoreutta pidettiin oleellisena asiana. Katsausartikkeleissa kiinnitettiin
erityisesti lähteiden kattavuuteen ja tasapainoisuuteen. Kriittistä otetta arvostettiin.
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